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Zur Jahreswende. 
Von Dr. TH. DIEHL. 
Daa zu Ende gehende J a b  hat uns den AbschluB des blutigen Weltkrieges gebracht, und daa kommende 
Jahr sol1 uns den Frieden bringen. Er wird anders aussehen, als wir ihn uns fiir Deutschland gedacht und gewiinscht 
haben. Selbst wenn die schlimmsten Befiirchtungen nicht zutreffen, miissen wir dennoch darauf gefaBt sein, daB unse- 
rem Volke und unserer Industrie die schwersten Opfer zugemutet werden , die jemals ein Staat hat tragen miissen. 
Wenn wir in dieser %it die Hoffnung nicht verlieren sollen, so wollen wir daran denken, dal3 auch PreuBen nach 
dem Tage von Jena und Tilsit daniederlag und sich trotzdem aus eigener &aft wieder emporgeschwungen hat. Was 
seinerzeit PreuBen gelang, m a t e  einem geeinten Deutschland nicht unmtjglich sein , wenngleich wir damit rechnen 
miissen, daB hierzu ein langer Zeitraum erforderlich sein wird. 
Unsere wichtigste Aufgabe i s t  daher ,  a n  den  Wiederaufbau unseres polit ischen und  wirt- 
schaftl ichen Lebens z u  denken  und  rnit al len K r a f t e n  hierzu beizutragen. DaB gerade unsere deutsche 
Chemie, die mit ihren Leistungen in der Welt an der Spitze stand, von denEreignissen schwer getroffen wird, braucht 
nicht besonders gesagt zu werden. Mit den Schwierigkeiten eines spateren Wettbewerbs mit dem Ausland hat unsere 
chemische Industrie sowieso gerechnet. Die Gefahr ihrer Knebelung durch die Gegner ist leider zu sehr in die Nahe 
geriickt. Uneinigkeit und Verstiindnislosigkeit im Inneren Deutschlaiids tragen das ihrige dazu bei , die Lage der 
Industrie noch zu erschweren, anstatt sie durch freudige Hingabe an die Arbeit zu erleichtern. 
Uns Chemikern erwiichst deshalb die Pflicht, t a tkraf t ig  und rastlos mitzuarbei ten an der Wiedor- 
e rs ta rkung unserer chemischen Wissenschaft und Industr ie .  Hierzu sind vor allem tiiohtige Chemiker 
notwendig und deshalb mu13 nach wie vor unaer Streben in erster Linie dem Ausbau uncl der Vertiefung des chemischen 
Studiums geltan. Jeder, der jetzt das Chemiestudium beginnt oder fortsetzt, muD sich den Gedanken vor Augen halten, 
daB er nicht nur fiir seinen B e d ,  sondern auch in hohem MaDe fur unser Vaterland arbeitet. Zur Fijrderung unserer 
Industrie ist neben der Mitwirkung der tuchtigsten Kriifte sowohl in den leitenden Stellen als bei den angestellten 
Chemikern ein eintriichtiges Zusammenarbeiten die wichtigste Vorbedingung. Es ist notig , daB die angestellten 
Chemiker ein Solidaritatsgefiihl mit dem Werk besitzen, in dem sie arbeiteii und in ihm organisch verwachsen. 
Andererseits ist es Pflicht der Unternehmungen, die soziale und wirtschaftliche Lage der angestellten Chemiker so zu 
gestalten, dal3 der Boden vorhanden ist, auf dem ein solches Gefiihl erwachen kann. Wenn einer von den beiden Teilen, 
die so aufeinander angewiesen sind, hierbei versagen sollte, so wird nicht nur der andere Teil, sondern die Gesamt- 
heit darunter leiden. 
Auch die Pflege der  chemiachen L i t e r a t u r  miissen wir uns m6glichst angelegen sein lassen, damit 
wir hierin nicht von dem Ausland unterdriickt werden. Gerade fiir unseren Verein ist es nach AbschluB des Ver- 
trages mit der deutschen chemischen Geaellschaft iiber das Referatenwesen von allergr8Bter Bedeutung, daB die bis- 
herigen Mitglieder uns treu bleiben, unser Zeitschriftuntemehmen mit Rat und Tat unterstiitzen, und daB wir zahlreiche 
neue Mitglieder gewinnen. Die jetzige neue Einteilung unserer Zeitschrift macht es auch j iingeren Mitgliedern und 
Studierenden moglich, zu einem geringerenBeitrage ala friiher Mitglieder unseres Vereins zu  werden, und unsere 
Bestrebungen zu verfolgen und zu fordern. M6ge dieser Wunsch von allen Chemikern, die unserem Verein noch nicht 
angeschlossen sind, geh6rt und befolgt werden. 
Die neuen Zeiten machen dem Chemiker aber auch die s tarkere  Beteil igung im offentl ichen und poli- 
tisahen Leben zur Pflicht. Der Beruf des Chemikers erfiillt sich nicht nur in der Arbeit in der Studierstube, sondern er 
ist ein eminent praktischer Beruf. Gerade deshalb sollten wir aber auch versuchen, mehr im offentlichen Leben mitzu- 
wirken. Wir haben jahrelang danach gestrebt, daB die Schranken die dem entgegenstehen, sowie die einseitige Bevorzugung 
der juristisch Gebildeten, fallen sollen. Wenn je, ao ist der Zeitpunkt zu dieser Reform jetzt gekommen. h l i c h  lag 
es ja auch auf anderen Gebieten. Wir haben wiihrend des Krieges gesehen, welche unseres Standes unwiirdige Behand- 
lung leider vielen unserer Kollegen in h e n  militiirischen Stellungen zuteil geworden ist. Trotz verstidiger und wohl- 
gemeinter Verfiigungen der h6heren Stellen waren in vielen Fiillen die Bemiihungen vergebens, iiber die chinesische 
Mauer hinwegzukommen, die eine rein militiirische, dem Verstiindnis fiir Chemie als Wisaenschaft und B e d  fremde 
Organisation um sich gezogen hat. 
Wir sehen nun, daB heutzutage alle Verbiinde akademisch - technisoher Berufe die Forderungen nach 
voller Gleichstellung mit  anderen  akademischen Berufsstanden auf ihre Fahne geschrieben haben und end- 
lich ihre Verwirklichung zu erreichen hoffen. Wir haben in unseren gesetzgebenden K6rperschaften des Reichs und 
der Einzelstaaten, in den Behiirden und Verwaltungen bisher vie1 zu wenig Chemiker - wie iiberhaupt technisch 
gebildete Personlichkeiten - gehabt. Hierin ist eine hinderung unbedingt erforderlich. Wir Chemiker wollen gewiB nicht 
nach politischer Macht fiir unseren Stand streben, aber nach einer verstiirkten Mitwirkung in allen Fragen unseres poli- 
tischen und dffentlichen Lebens. Der Chemiker ist durch seine praktische Arbeit und durch seine Schulung unbedingt 
berechtigt, hierbei mit jedem anderen Berufe auf die gleiche Stufe gestellt zu werden. Es ist dies nicht nur eine sach- 
liche, sondern auch eine soziale Forderung. Die Scheu, die viele von uns gehabt haben sich in die ijffentliche Arena 
zu begeben, muB iiberwunden werden, wenn nicht unser Beruf und unaer Btand neben anderen beiseite stehen sollen. 
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Wenn wir diese Ziele erreichen wollen, so muB aber ein gesteigertee Gefuhl  der Zusammengehor igke i t  
in u n s e r e m  S t a n d  Platz greifen und sich sowohl nach innen wie nach auBen hin kundgeben. Bei einem iiber ganz 
Deutschland verteilten Verein ist dies nicht ganz leicht. In erster Linie mussen daher die Bezi rksvere ine  das N6tige 
hierzu beitragen. Ein reges Vereinsleben in ihnen ist ebenso notwendig wie eine starkere Fiihlung zwischen ihnen mit der 
Vereinsleitung. Schon bei Antritt meines Amtes habe ich ausgesprochen, fiir wie wertvoll ich eine solche engere Be- 
riihrung des Vorstandes und des Vorsitzenden mit dem Beiirksverein halte. Die alljiihrliche Begegnung mit Kollegen 
auf der Hauptversammlung genugt nicht zu einer Aussprache iiber alle diejenigen Fragen, die unseren Verein be- 
riihren. Es ist erforderlich, auch in der Zwischenzeit in engerer Verbindung zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Wenn 
eine persijnliche Aussprache oder ein schriftlicher Austausch nicht zu erreichen ist, SO steht unsere Vere insze i t schr i f t  
unseren Mitgliedern zur Erorterung wichtiger Fragen zur Verfiigung. Gerade dieRubrik fi ir  soziale  und wi r t scha f t l i che  
F rage  n ist hierfiir geschaffen. Durch eiiie rege Vereinstatigkeit und ein stetes straffes Zusammenarbeiten wird sicherlich 
die Bedeutung unserer Hauptversammlung noch zunehmen, die sich wiihrend der Kriegsjahre im wesentlichen nur rnit @- 
BChiftS fragen und den dringendsten Angelegenheiten befassen konnte. Besonderes Gewicht wird auch aufdie wirtschaft- 
lichen und sozialen Fragen zu legen sein. Unser s o z i d e r  AusschuB,  der als Berater des Vorstandes in diesen Dingen 
gedacht ist, hat nach der unfreiwilligen Unterbrechung durch den Krieg seine T a t i g k e i t  wieder  au fgenommen .  
Sie wird um so ersprieglicher merden, je mehr die Mitglieder unseres Vereins selbst, die Bezirksvereine und die 
Stellenvermittlungen mit ihm Fiihlung halten. 
Eine $'rage, die schlieBlich mit dem vorstehend Besprochenen zusammenhangt, ist die, wie wir die 
a l lgemeine  Organ i sa t ion  unseres  Vere ins  abandern ktjnnen, um seine Entwicklung zu f6rdern. Manches ist 
jetzt iiberlebt und nicht mehr zeitgemaB. Es wird u. a. zu erwlCgen sein, ob man den V o r s t a n d s r a t  nicht beweg- 
licher gestalten und auch im Laufe des Geschiiftsjahres mehr zur Mitwirkung heranziehen kann. Man wird auch 
daran denken miissen, eine VergroBerung des Vors t andes  durch Hinzuziehung weiterer angestellter Chemiker 
vomunehmen. Der Vorstand wird sich im neuen Jahr baldigst rnit diesen Fragen eingehend zu beschiiftigen haben, 
und ich bin fur Anregungen und Wunsche, die aus dem Kreise unserer Mitglieder gemacht werden sollten, .dankbar. 
Eins miissen wir uns aber nuch hierbei vor Augen halten, daB es sich nicht nur darum handeln darf, Bestehendes um- 
zustiirzen, sondern daB wir auch etwas Lebensfahiges und Besseres schaffen miissen fiir einen kriiftigen weiteren Aufbau. 
Was  wir  nach  i n n e n  u n d  auDen i n  d e n  k o m m e n d e n  Trtgen l e i s t en  mussen  ist Arbe i t ,  Arbe i t  
u n d  i m m e r  wieder  Arbe i t  i m  Diens t e  unse res  Berufes  u n d  z u m  Wohle unse res  Vater landes .  Mdchten 
sich bei dieser Arbeit alle Chemiker freudig um die Fahne unaeres Vereins scharen, um in engem Zusammenwirken aller 
seiner berufenen Organe der deutschen Chemie und dem deutschen Vatmlande zu dienen. 
Die Bestrebungen des ,,Bundes technischer 
BerufsstiindeCC. 
Von 
Prof. Dr. H. GILOMBU", Berlin. 
(Eingeg. 2/12 19lt-L) 
&hon seit Ianger %it haben sich einzelne Vertreter der Technik 
und Verbandel) bemiiht, den EinfluB der technischen Berufsstiinde 
in Staat und Gesellschaft und besonders auch in den Regierungen 
und Parlamenten im In t e rne  einer ruhigen und erfolgreichen 
Entwioklung zu verstiirken. Es konnte daher nicht uberraachen, 
da6 in der schweren Krise, welche Deutschland schon vor dem Aus- 
bruch der Revolution hat durchmachen miissen, derartige Bestre- 
bungen aufs neue mit Macht hervorgetreten sind. ober diese fur 
die Zukunft sicherlich hochst bedeutungsvollen Arbeiten in den 
Grundziigen informiert zu werden, haben auch die Mitglieder des 
Vereina deutscher Chemiker ein vollea Recht, um so mehr ale diese 
Bestrebungen in der letzten Zeit bereits zu einer auch politisch 
beachtemwerten Entwicklung gefuhrt haben, die es durchaus not- 
wendig erscheinen liilt, daB auch in weiteren Kreisen der deutschen 
Chemiker ein noch tiltigeres Interesse an diesen Arbeiten ge- 
nommen wird. 
Am 5./11. d. J. m d e  in den Riiumen des Vereins deutscher 
Ingenieure auf Einladung von H e m  Oberingenieur S i e g f r i e d 
H a r t m a n n , Mannheim, des friiheren Vorsitzenden des Mann- 
heimer Bezirksvereine deutscher Ingenieure, von etwa 30 Herren 
eine ,,S t a a  t s b ii r g e r  l i  c b e I n g  e n i e u r v e r e i n i g  u ng" 
gebildet, mit dem Ziele, eine stiirkere Beteiligung der Ingenieure 
am offentlichen Leben herbeizufuhren. ober die Griindung dieaer 
neuen Vereinigung erschienen in einigen Tageszeitungen kune 
Notizen, die den Vf. der folgenden Ausfiihrungen veranb0ten. 
in Beziehung zu dem neugebildeten AusschuB zu treten. In einer 
AusschuBsitzung im Hause des Architektenvereins zu Berlin zeigte 
sich bereits ein sehr reges Interesse von seiten anderer technisober 
Vereine, die dem AusschuB Veranlassung gab, eine Werbeversamm- 
1) Hier wiire besonders auch die meist aus Staatsbeamten und 
Ingenieuren bestehende ,,Deutsche technische Gesellschaft" zu 
Berlin-Wilmersdorf zu nennen, die schon wit Jahren iihnliche Ziele 
vertreten hat. 
lung in die teohnieohe Hoohechule e h b e r u f e n ,  wobei nach einem 
einleitenden ausfiihrlichen Referat von Hem Oberingenieur H e n d - 
r i c h 8 und h g e r e r  Diskussion folgende EntachlieBuag angenommen 
wnrde : 
,,Dm alte Dentachlend lie& in !Criimmern, ea gilt ein neuea, 
k r e a  aufzubauen. Der Blick dad  nicht mehr rliokwisrts, er mnB 
vorwiirte gerichtet sein. Ein jeder Deutsche hat hierbei Hilfe zu 
leisten. 
p AUE diesem MichtbewuStsein herana haben sich zahlreiche 
Angeharige der verachiedenaten techniachen Berufestiinde zu einem 
Bund zuaammengeachlomen. D i m  Bund SOU die bestehenden Fa&- 
vereine und wirtachaftliche Organisation nicht ersetzen, sondern sie 
erganzen und umfassen: Die ganze deutsche technische Welt soll 
im Geist der neuen Zeit zusammengefiihrt werden. 
Er erwartet hierbei von der deutschen Presse verstiindnisvolle 
Unterstiitzung. 
Der Bund will auf rege Anteilnahme auch der technischen Geistes- 
arbeiter am offentlichen Leben hinwirken. Der Bund verlangt 
anderemeits fiir die Mitglieder der technischen Berufwtiinde, daB 
ihm in der staatlichen und kommunalen Verwaltung tmd im Wirt- 
schaftsleben die Stellen eingergumt werden, auf die sie kraft ihrer 
Leistung Anspruch haben; die bisher geiibte Zuriicksetzung muB 
zu Ende sein. 
Dime Forderung wird nicht erhoben urn Standesbeatrebungen 
durchzusetzen, sondern in der nerzeugung, daB nur durch deren 
Exfilllung die der technischen Arbeit hewohnende wirtschaftliche 
Kraft in hiichstem Mab fiir den Wiederaufbau der deutschen 
Wirtschaft zum Heil dea Volkes zur Geltung gebracht werden kann. 
Der Bund wird Arbeit leisten nach innen an seinen hfitgliedern 
zur politisohen Schulung und Vertiefung sozialer und staatswissen- 
schaftlicher Kenntnisse, nach auBen zur Aufkliirung weitester Volks- 
kreise iiber die fundamentale Bedeutung der technischen Arbeit. 
Der Bund stellt sich riickhaltlos auf den Boden der freien demo- 
kratischen Staatsverfaasung, ohne von seinen Mitgliedern das Be- 
kenntnis zu einem bestimmten Parteiprogramm zu verlangen. Er 
will mit der deutschen Arbeiterschaft zusammen zum Besten des 
Volkea wirken. 
Am SchluB seines ersten Diskmiornabends fordert er rnit allem 
Nachdruck die sofortige Einberufung einer groBdeutschen National- 
mmnmhmg auf Qmnd der allgemeinen gleichen Verhiiltniewehl 
